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KESIMPULA.N DAN SA.RAN 
4.1. Kesimpulan 
Dari analisis dan pembahasan yang telah penulis paparkan alas masalah 
yang ada dalam peru.sahaan, penulis berkesimputan, bahwa : 
a. PT. Avilla Prima da1am mcngakui pcndapatan daripcmborongan pekerjaan 
menggunakan tingkat kemajuan pekerjaan yang telah dicapai pada saat 
diadakan penagihan termyn. Dalam prakteknya pendapatan tersebut 
dikelompokkan pada perkiraan "Pendapatan Kontraktor". Pengakuan 
pendapatan tersebut berdasarkan cash basis dengan mendcbet pcrkiraan 
kas dan mcngkrcdit perkiraan pendapatan kontraktor. Sedangkan 
pcngakuan bebannya bcrdasarkan accrual basis. 
b. 	 Untuk mCIlbrukur tingkat kemajuan pckerjaan yang tclah dicapa~ 
perusahaan menggunakan persentase penyelcsaian mctode penaksiran 
secara fisik sehingga beban yang diakui menurut metode ini mungkin tidak 
sarna dengan beban yang dikeluarkan, karena bokan metode cos-ta-cost 
yang digunakan. 
c. 	 Pada akhir pe~ode, perusahaan mengadakan cut-olf hanya ata.c; beban 
dengan memperhatikan Japoran kemajuan pcketjaan yang telah disetujui 
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Direksi LapangaQ serta mempcrtimbangkan tingkat penagihan tennyn yang 
tclah dan yang akan dilakukan selanjutnya. 
d. 	 Praktek akuntansi PT. Avilla Prima udak menunjukkan prinsip matching 
yang tepal Kctidaktcpatan terscbut berswnber pada pendapatan dan bcban 
yang dial.-ui dengan dasar yang tidak sama dalam suatu periode. 
e. Pencrapan prinsip m.atching antara pcndapatan dan beban yang adak tepat 
pada perusahaan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan yaitu dalam 
JX-'Ilyajian laporan rugillaba, laporan arus kas maupun neraca O\kan 
mcnunjukkan posisi keuangan yang understated. 
4.2. Saran-Saran 
Berdasarkan kcsimpulan diatas, pcnulis akan memberikan saran sebagai 
berikut : 
a. 	 PT. Avilla Prima seharusnya Iebih memahami pentingnya prinsip matching 
dalam menentukan besamya pendapatan dan beban yang diakui dalam 
suatu periode guna menampilkan kewajaran penyajian laporan keuangan 
sehingga dapat dipakai sebagai infonnasi yang benar bagi users. 
b. 	 Perusahaan periu mengadakan perbaikan atas dasar yang digwlakan. dalam 
mt,-ngakui pendapatan dan beban. Dasar yang tt,'Pat dalam pengakuan 
pendapatan dan bcban untuk memenuhi prinsip matching yang tepat 
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adalah menggunakan tingkat kemajuan peketjaan yang telah dicapai dalam 
suatu periode. Selain itu perusahaan sebaiknya menggunakan accrual 
basis dalam pengakuan pendapatannya, dengan demikian pendapatan dan 
beban dicatat dengan dasar yang sarna yaitu accrual basis. 
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